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Використання у господарській діяльності підприємства будь яких 
технологій, у тому числі і транспортних технології спрямованих на процеси 
руху товарів, обумовлено прагненням оптимізувати діяльність з метою 
підвищення її ефективності. Для траннспортних підприємств процес цього 
руху і є основною продукцією. Тобто при роботі в сфері транспортних 
технологій треба виходити з положень про відмінності транспортної 
продукції. 
Можна виділяти безліч відмінностей але, на наш погляд, доцільно 
розглядати п'ять головних. 
1. Транспорт не створює нової продукції, а тільки завершує процес 
виробництва інших галузей у сферу обігу. Тому жодне виробництво те може 
вважатися закінченим без транспорту. 
2. Продукцію транспорту не можна заготовити про запас, вона не має 
напівфабрикатів (тоді, як всяку іншу продукцію матеріального виробництва 
можна виробити і скласти в запас). Тому при прогнозуванні зростання 
попиту на транспортну продукцію потрібно створювати резерви 
потужностей. 
3. Виробничий процес транспорту відбувається зовні території 
транспортного підприємства. З цим пов’язані специфічні адміністративно-
економічні відносини між господарями транспортних засобів і найманими 
працівниками. 
4. Виробничий процес різних транспортних підприємств може, а іноді і 
повинен відбуватися на однієї території (морський і річкові порти, 
аеродроми, вокзали, пересадочні пункти). Це викликає додаткову роботу по 
узгодженню розкладів. 
5. Транспортний процес відбуватися під впливом умов експлуатації, що 
безперервно змінюються. Тому кожен транспортний засіб обладнується 
додатковими пристроями, які дозволяють робітникам та пасажирам 
пристосовуватися до змін умов експлуатації 
Таким чином приймаючі до уваги наведені відмінності можна 
пристосовувати технології інших галузей до транспорту. 
 
 
